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Alejandra Santiago y Gabriel Primera lideraron con orgullo y alegría el Carnaval de los 
Niños 2017. Con ellos los pequeños 
barranquilleros vivieron una mágica 
experiencia, donde los valores y la 
alegría del mago de Oz fueron los 
principales protagonistas en el acto 
de Lectura de Bando y Coronación.
El espectáculo contó con 410 
pequeños bailarines en una puesta en 
escena que representó la búsqueda 
Coronación de Reyes de los Niños, 
un homenaje a los valores
La coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños se vivió en medio de un espectáculo de talla internacional.
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de valores de los Reyes que, de la 
mano del mago de Oz, hicieron un 
recorrido por las civilizaciones más 
importantes del mundo: Egipto, India, 
Francia y Estados Unidos, en medio de 
personajes imaginarios y fantásticos, 
hasta llegar a Barranquilla, donde 
los sueños se hacen realidad gracias 
a sus paisajes, gente acogedora y 
sus tradiciones.
En el marco del evento se hizo 
entrega de placa de reconocimiento 
al profesor Julio Adán Hernández, 
por los 40 años del Proceso 
Comunicativo Voz Infantil - Hola 
Juventud, que él dirige y del cual 
hacen parte los Reyes del Carnaval 
de los Niños cada año. Alejandra Santiago, Reina del Carnaval de los Niños, mostró su talento para el canto en medio del evento.
La danza de los pájaros estuvo presente gracias a la coreografía protagonizada por los Reyecitos.
Santy Molina emocionó al público con sus vallenatos. Los grupos participantes exaltaron las manifestaciones tradicionales de la fiesta. 
